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VIEUX-PAPIERS 
Documents concernant le Valais (Collection J. Bertrand). 
XTRAICT des articles arrestés et conclus 
par union de toutte l'honorée Bour-
goysie de St Maurijs a main levée au 
lieu du serment approuvé de l'année 
1572 en la plasse commune du Gla-
rey auprès du Rhosne. 
Item aux fins que les pauvres mallades et affligés 
d'ycelle malladie pestifère ne soynt délayssés sans 
ayde confort et secours a esté dyct et arresté que les 
parents et plus proches en succession des biens des 
dicts pestifferés seront attenu en tous cas de besoing 
et nécessité prester ayde secours faveur et consola-
tion de leur biens temporels et aultres aux dicts 
mallades leurs parents sachant et entendant leurs 
nécessité et malladie, et en accomplissement des 
arrests sur ce faicts et conclus et sous mettant a 
rendre leur debvoyr. Quyl soynt faict et jugés indi-
gnes de la succession aux biens et héritaige du mal-
lade laquelle doibct parvenir et appartenir plus tost 
a celluy parent quy aura rendu debvoir d'humanité 
et secours au dit mallade et duquel se pourra conster 
encore quy celluy parent ne soyt sy proche au degré 
de consanguinité d'aultant quy celuy selon la loy 
divine est le plus prochain lequel donne ayde et se-
cours au nécessiteux. 
En foy de quoy je Pierre Quartery not. de 
St Maurice soussigné auquel l'annotation et appro-
bation des dicts articles fust commandée estant an-
notée et escript me suys icy soussigné 
Ainsy est P. Quartery not. 
(A suivre.) 
